







学校保健統計調査報告書（小中学生計 496,320 人）のデータを基に，BMI パーセンタイル法と
肥満度法との差異を比較した．まず，学年毎に身長別（＋2SD，平均，－2SD）に BMI95 お











有意義である．成人では一般に Body mass index
（BMI）がその指標として用いられ，現在わが国で
は BMI が 22 kg/m2 となる体重を標準体重とし，







タ イ ル 未 満 が underweight，5 以 上 85 未 満 が




















研 究 方 法
　小学校 1年生から中学校 3年生の計 9学年を対象
とし，2000 年学校保健統計調査報告書のデータ5）
を用いた．これは，2000 年 4 月 1 日現在，満 5 歳

































算した．すなわち小学 1年生が 6歳 6か月に，中学








学年で，－2 SD 児の方が＋2 SD 児より肥満度は高
値であった．－2 SD 児の肥満度と＋2 SD 児の肥満
度の差は，男子においては性別年齢身長別標準体重
法（村田式）では小学校 6 年生（27.8 ポイント），
性別身長別標準体重法（伊藤式）では中学 1 年生
（26.2 ポイント）で最大となり，女子においては小









外の全ての学年で，＋2 SD 児の方が－2 SD 児より
肥満度は低値であった．男子では村田式では小学校
6年生（16.5ポイント），伊藤式では中学1年生（15.6




　3．肥満度 20％に対応する身長別 BMI パーセン
タイル値
　各学年で＋2 SD，平均，－1 SD，－2 SD の各身
長児の肥満度 20％（村田式）に相当する体重での
BMI パーセンタイル値を算出した（Table 3）．＋2 
SD 児は肥満度 20％の体重で BMI は概ね 90 から
95 パーセンタイルに（男子が 89.5 から 96.0，女子
が 87.1 から 95.2 パーセンタイル），平均身長児では
90 パーセンタイル前後（男子が 86.3 から 94.1，女
子が 88.4 から 93.0 パーセンタイル）に相当してい
た．しかし，身長が平均以下になると変動が大きく
なり，－2 SD 児では男子が 6年生を底に 69.2 から




　各学年別に＋2 SD，平均，－1 SD，－2 SD の各
身長児の肥満度－20％（村田式）に相当する体重で
の BMI パーセンタイル値を算出した（Table 4）．
＋2 SD児は肥満度－20％の体重で BMI は，男子が
1.44 から 17.54，女子が 2.09 から 12.94 パーセンタ
イルと 5年生を頂値として大きく変動した．平均身
長児では男子が 0.40 から 6.01（頂値は 6年生），女
子が 0.67 から 4.40 パーセンタイル（頂値は中学 1


























Table 1　Weight-for-height（WFH）score corresponding to 95th percentile BMI-for-age in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys 95th percentile of BMI （kg/m2） 19.1 20.2 21.3 22.4 23.4 24.3 25.2 26.1 26.7
＋2 SD height （cm） 126.7 132.7 139.1 145.0 151.3 159.5 169.1 175.4 178.5
Weight （kg） 30.7 35.5 41.2 47.0 53.5 61.9 72.2 80.2 85.0
WFH-1 （％） 17.8 21.6 22.7 23.0 23.4 24.7 27.2 30.2 31.1
WFH-2 （％） 21.4 24.0 25.9 27.2 28.3 26.8 25.4 27.7 30.7
Mean height （cm） 116.7 122.5 128.1 133.6 139.1 145.3 152.9 160.0 165.5
Weight （kg） 26.0 30.2 34.9 39.9 45.2 51.3 59.0 66.7 73.1
WFH-1 （％） 21.5 26.2 29.2 31.3 32.3 33.3 33.9 36.1 35.3
WFH-2 （％） 26.4 30.5 34.3 36.8 38.1 37.9 37.3 35.5 34.5
－2 SD height （cm） 106.7 112.3 117.1 122.2 126.9 131.1 136.7 144.6 152.5
Weight （kg） 21.8 25.4 29.2 33.4 37.6 41.8 47.2 54.5 62.0
WFH-1 （％） 29.5 35.7 42.2 48.0 50.6 52.4 50.3 49.3 43.6
WFH-2 （％） 28.8 34.8 40.6 45.0 48.2 50.9 51.6 48.6 45.5
Girls 95th percentile of BMI （kg/m2） 19.3 20.1 21.0 21.9 22.8 23.8 24.8 25.7 26.4
＋2 SD height （cm） 125.6 131.9 138.7 145.9 153.9 160.5 163.9 165.9 167.4
Weight （kg） 30.4 35.0 40.4 46.6 54.1 61.4 66.7 70.8 74.0
WFH-1 （％） 19.6 22.1 23.1 22.3 22.3 22.7 24.6 30.0 31.7
WFH-2 （％） 24.5 25.9 25.3 20.7 15.1 18.4 23.2 27.4 30.5
Mean height （cm） 115.8 121.7 127.5 133.5 140.3 147.1 152.1 155.1 156.8
Weight （kg） 25.9 29.8 34.1 39.0 45.0 51.6 57.4 61.9 64.9
WFH-1 （％） 23.4 27.0 28.7 29.9 31.0 31.3 30.1 30.6 30.1
WFH-2 （％） 27.9 31.5 34.4 35.7 37.4 29.0 26.3 28.9 31.7
－2 SD height （cm） 106.0 111.5 116.3 121.1 126.7 133.7 140.3 144.3 146.2
Weight （kg） 21.7 25.0 28.4 32.1 36.7 42.6 48.9 53.6 56.4
WFH-1 （％） 31.6 36.7 40.3 46.2 50.3 49.4 40.6 32.9 29.5
WFH-2 （％） 31.0 34.5 39.1 43.5 46.8 47.6 46.4 45.1 44.9
Grade 1 to 6, Elementary school students ; Grade 7 to 9, Junior high school students ; SD, Standard devitation.
WFH-1, Percent increase in weight by the Murata’s ideal weight for height, sex and age （ref. 6）.
WFH-2, Percent increase in weight by the Ito’s ideal weight for height and sex （ref. 7）.



























Table 2　Weight-for-height （WFH） score corresponding to 5th percentile BMI-for-age in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys 5th percentile of BMI （kg/m2） 13.5 13.5 13.6 13.7 14.0 14.5 15.0 15.6 16.3
＋2 SD height （cm） 126.7 132.7 139.1 145.0 151.3 159.5 169.1 175.4 178.5
Weight （kg） 21.6 23.8 26.3 28.9 32.1 36.8 42.9 48.1 51.9
WFH-1 （％） －16.9 －18.7 －21.7 －24.4 －25.8 －25.9 －24.4 －21.9 －19.9
WFH-2 （％） －14.4 －17.0 －19.7 －21.8 －22.9 －24.6 －25.4 －23.3 －20.2
Mean height （cm） 116.7 122.5 128.1 133.6 139.1 145.3 152.9 160.0 165.5
Weight （kg） 18.3 20.2 22.3 24.5 27.2 30.5 35.1 40.1 44.6
WFH-1 （％） －14.3 －15.5 －17.6 －19.3 －20.4 －20.7 －20.4 －18.3 －17.4
WFH-2 （％） －10.9 －12.6 －14.4 －15.9 －17.0 －17.9 －18.3 －18.7 －17.9
－2 SD height （cm） 106.7 112.3 117.1 122.2 126.9 131.1 136.7 144.6 152.5
Weight （kg） 15.3 17.0 18.6 20.5 22.6 24.9 28.1 32.7 37.9
WFH-1 （％） －8.7 －9.2 －9.3 －9.0 －9.5 －9.3 －10.6 －10.4 －12.3
WFH-2 （％） －9.2 －9.8 －10.3 －10.9 －10.9 －10.2 －9.8 －10.8 －11.2
Girls 5th percentile of BMI （kg/m2） 13.3 13.3 13.5 13.8 14.2 14.7 15.4 16.0 16.7
＋2 SD height （cm） 125.6 131.9 138.7 145.9 153.9 160.5 163.9 165.9 167.4
Weight （kg） 20.9 23.2 25.9 29.3 33.6 37.9 41.3 44.2 46.8
WFH-1 （％） －17.8 －19.1 －21.0 －23.2 －24.1 －24.2 －22.9 －18.9 －16.8
WFH-2 （％） －14.5 －16.7 －19.6 －24.2 －28.6 －26.9 －23.8 －20.5 －17.5
Mean height （cm） 115.8 121.7 127.5 133.5 140.3 147.1 152.1 155.1 156.8
Weight （kg） 17.8 19.7 21.9 24.5 27.9 31.9 35.5 38.6 41.0
WFH-1 （％） －15.2 －15.9 －17.4 －18.4 －18.7 －18.9 －19.5 －18.5 －17.7
WFH-2 （％） －12.1 －13.0 －13.8 －14.8 －16.4 －20.3 －21.8 －19.6 －16.7
－2 SD height （cm） 106.0 111.5 116.3 121.1 126.7 133.7 140.3 144.3 146.2
Weight （kg） 14.9 16.6 18.2 20.2 22.8 26.3 30.2 33.4 35.7
WFH-1 （％） －9.6 －9.4 －10.0 －8.2 －6.8 －7.7 －13.0 －17.1 －18.2
WFH-2 （％） －10.0 －10.9 －10.8 －9.9 －8.9 －8.9 －9.4 －9.5 －8.4
Abbreviations are the same as in Table 1.
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Table 3　BMI-for-age percentile corresponding to 20％ overweight by WFH in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys ＋2 SD height 96.0 94.3 93.9 93.9 93.8 93.2 92.0 90.3 89.5
0 SD height 94.1 91.7 90.5 89.7 89.2 88.5 88.1 86.3 86.4
－1 SD height 91.8 88.7 86.4 84.4 83.4 82.5 82.9 81.5 83.3
－2 SD height 87.2 82.8 78.2 73.4 71.2 69.2 71.8 72.3 78.1
Girls ＋2 SD height 95.2 94.0 93.7 94.1 94.1 93.8 92.8 88.9 87.1
0 SD height 93.0 91.1 90.4 89.8 88.9 88.4 89.1 88.4 88.5
－1 SD height 90.3 87.8 86.6 84.3 81.8 81.5 85.2 86.6 88.9
－2 SD height 85.2 81.4 79.2 72.3 66.2 66.8 78.3 86.3 89.1
Abbreviations are the same as in Table 1. WFH, WFH-1 （Murata’s calculation） is used.
Table 4　BMI-for-age percentile corresponding to 20％ underweight by WFH in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys ＋2 SD height 1.44 3.14 8.14 14.27 17.54 17.05 12.97 7.81 4.89
0 SD height 0.40 0.85 0.85 4.04 5.59 6.01 5.47 3.20 2.36
－1 SD height 0.10 0.23 0.23 0.98 1.53 1.74 1.95 1.20 1.17
－2 SD height 0.01 0.02 0.02 0.06 0.11 0.13 0.23 0.19 0.38
Girls ＋2 SD height 2.31 3.76 6.44 11.06 12.94 12.58 9.52 3.77 2.09
0 SD height 0.67 1.08 2.17 3.10 3.68 3.74 4.40 3.44 2.77
－1 SD height 0.20 0.36 0.68 0.76 0.79 0.99 2.13 2.96 3.00
－2 SD height 0.03 0.04 0.08 0.05 0.04 0.08 0.66 2.32 3.10
Abbreviations are the same as in Table 1. WFH, WFH-1 （Murata’s calculation） is used.
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COMPARISON OF BMI-FOR-AGE PERCENTILE WITH WEIGHT-FOR-HEIGHT  
IN SCHOOL-AGE CHILDREN: ANALYSIS OF THE JAPANESE SCHOOL  
HEALTH EXAMINATION SURVEY 2000
Keiko NAGAHARA, Kazushige DOBASHI, Kenichiro TAKAHASHI  
and Kazuo ITABASHI
Department of Pediatrics, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 Body mass index （BMI）-for-age percentile is the international method used for the 
evaluation of overweight and underweight in children.  While weight-for-height （WFH） score, which is 
the percentage of standard weight by the height for each sex and age, is commonly used in Japan, with 
obese children being deﬁned as those whose WFH is more than 120％.  In our study, we compared both 
deﬁnitions by the anthropometric data of 270,720 elementary （6 to 11 years） and 225,600 junior high 
school students （12 to 14 years） based on the Japanese school health examination survey 2000.  First, the 
WFH scores were calculated for tall （mean ＋2 SD）, average and short （mean －2 SD） boys and girls 
whose weight was obtained from 95th or 5th percentile BMI for the age in every school grade.  In both 
cases, the WFH scores were higher in short than in tall students, meaning that tall students are easily 
deﬁned as overweight, while short students tend to be evaluated as underweight by using BMI-for-age. 
Then the BMI-for-age percentiles were calculated for tall, average and short students whose WFHs were 
120％ and 80％.  The BMI-percentile values widely ﬂuctuated in both boys and girls, even though WHF 
scores were constant.  Based on the results of this study, it is that WFH method is more appropriate for 
evaluation of adiposity among school-age children.
Key words :  body mass index, weight-for-height, obese, underweight, children
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